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Résumé en
français
Le projet de ce chapitre est de proposer une méthode d'observation des
variations temporelles d'occupation des lieux. L'hypothèse est que les
changements quantitatifs de la fréquentation et/ou de ses rythmes peuvent
exprimer aussi des changements qualitatifs de leurs usages, un changement
d’habiter, donc, plus particulièrement liées au tourisme. Notre étude s'est
portée sur deux lieux urbains ayant des fonctionnalités touristiques :
Châtelaillon et Les Minimes en Charente-Maritime.
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